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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ СТРОЕНИЯ ДРЕВОСТОЕВ
В лесной таксации для оценки строения древостоев используют метод 
рядов распределения по естественным [1] или условным [2] ступеням тол-
щины и метод редукционных чисел по рангам. Для выявления общего ха-
рактера распределения значений по ступеням лучше использовать услов-
ные ступени, число которых постоянное. При этом условии одно и то же 
число деревьев (100 %) всегда распределяется в одинаковое число ступе-
ней, чем обеспечивается сравнимость форм распределения, количествен-
ными характеристиками которых являются меры косости (асимметрии) и 
крутости (эксцесса).
На рис. 1 представлено процентное распределение деревьев по услов-
ным ступеням в древостоях сосняков нагорном и разнотравном, а на рис. 2
-  возрастные изменения характера распределения деревьев в древостоях 
разного возраста сосняка брусничникового горной полосы Урала.
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От сосняка нагорного к сосняку разнотравному и с повышением воз-
раста древостоев сосняка брусничникового максимум числа деревьев сме-
щается к середине рядов, а распределение становится более симметричным 
в основном за счет отпада отстающих в росте деревьев.
Рис. 1. Многоугольники распределения по условным ступеням толщины 
в 50-летних сосняках нагорном (7), разнотравном (8) и в древостоях сосняка 
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Существенное изменение формы распределения деревьев от одного 
типа леса к другому хорошо подтверждается и статистическими характе-
ристиками рядов распределения деревьев по ступеням толщины (таблица).
Статистические характеристики рядов распределения деревьев 
по ступеням толщины в 50-летних древостоях 






















Х±ох Ху**: V,% Vd, % P,% ос±оа т ±ох
7 9,7+0,43 4,7+0,27 29,0 37,6 4,5 0,805+0,140 1,013+0,280
8 7,1+0,34 2,1+0,11 73,7 78,1 4,7 2,870+0,157 9,781+0,314
Изменчивость и дифференциация деревьев в 50-летних древостоях со-
сняка нагорного более чем в два раза, мера косости в три раза, а мера круто-
сти в 9 раз выше, чем в сосняке разнотравном. Такое несоответствие в пока-
зателях связано с неодинаковыми характером возобновления, ростом и 
дифференциацией деревьев в разных почвенно-гидрологических условиях.
Метод редукционных чисел позволяет одновременно выразить строе-
ние древостоев по разным показателям. На рис. 2 в виде кривых представ-
лено строение спелых древостоев сосны и березы в сосняке ягодниковом 
составом 6С3Б1Ос.
В порядке снижения амплитуд редукционных чисел показатели вы-
страиваются в следующий ряд: V, d13,h. Связь этих признаков с рангами 
прямая, а с относительной высотой (h/d13) -  обратная.
Разрешающая способность метода редукционных чисел выше, чем 
метода рядов распределения, поскольку оценка дифференциации деревьев 
и строения древостоев ведется одновременно по всем показателям.
Оказалось, что в пределах одного насаждения строение древостоев 
сосны и березы по всем показателям практически одинаково. Некоторые 
различия по высоте и относительной высоте просматриваются лишь у де-
ревьев рангов 10-20 %. Возможность такого соответствия в свое время бы-
ла выявлена в молодых сосново-березовых древостоях Припышминских 
боров Зауралья [3].
Результаты работы позволяют дать сравнительную оценку рассмот-
ренных методов выражения строения древостоев.
Методом рядов распределения деревьев по естественным и условным 
ступеням значений признаков выявляются особенности структуры древо- 
стоев по соотношению (составу) числа деревьев разных размеров.
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При этом процентным распределением этих деревьев в одинаковое коли-
чество условных ступеней обеспечивается полная сопоставимость харак-
тера (формы) распределения деревьев изучаемых древостоев. Однако ши-
рокое применение этого метода обычно ограничено возможностью сплош-
ного учета (перечета) деревьев лишь по толщине.
Методом редукционных чисел структура древостоев выражается как 
соотношение значений признаков деревьев, занимающих в разных древо- 
стоях строго определенное ранговое положение. Он позволяет составлять и 
анализировать ряды строения древостоев одновременно по всем таксаци-
онным признакам.
Поскольку рассмотренные методы по-разному отражают особенности 
строения древостоев, их нужно применять в сочетании.
Особенности строения древостоев связаны с типами леса, а в их пре-
делах -  с типами возобновления леса и формирования древостоев, что обя-
зывает выделять такие типы в однородных условиях местопроизрастания с 
разработкой для них особой системы лесохозяйственных мероприятий.
В сосняках с примесью березы, в составе до трех единиц, наблюдается 
сходство в строении древостоев сосны и березы по всем показателям.
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